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وجود  متخصصان و پزشکان را به خود جلب کرده، مسئله جمله مسائلی که امروزه توجه از زمینه و هدف:
 ستون شکل در تغییر ترین اختالالت،مهم باشد. یکی ازاندام بدن می اعضاء و در اختالالت فیزیکی و وضعیتی
در حال  .باشدای ولوردوز کمری میهایی مثل کیفوز سینهشامل ناهنجاری آن، که اثرات سوء باشدمی هامهره
وقعیتی که دهند. نتایج تحقیقات گذشته و نقش و مما را دانشجویان تشکیل می عظیمی از جامعه حاضر بخش
رسد توجه ویژه به سالمت جسمانی و روانی آنان ازطریق جامعه دارند به نظرمی توسعه امر جوان در این قشر
ارزیابی تأثیر  حاضر باشد. لذا هدف مطالعهبرخوردار می سزاییها از اهمیت بهبررسی ناهنجاری ستون مهره
های دانشگاه بین دانشجویان  دختر ساکن در خوابگاهتمرینات اصالحی بر انحرافات توراسیک و لومبار در 
 باشد. می قزوین علوم پزشکی
کابردی، میزان زاویه انحرافات ستون فقرات دانشجویان دخترِ  -ی کیفیدر این مطالعه  کار:مواد و روش
ر ناحیه (  انتخاب شده بودند، د=67nگیری در دسترس)های علوم پزشکی قزوین که به صورت نمونهخوابگاه
-نفر از شرکت 51گیری تعداد گیری شد، بعد از اندازهکش منعطف اندازهلومبار و توراسیک با استفاده از خط
دارای ناهنجاری ، مترسانتی 57/4166 ±4916/میانگین قدی ل و سا 65417 ±646/7  کنندگان با میانگین سنی 
بودند که به طور داوطلبانه  در برنامه  1/از و ناهنجاری لوردوز وضعیتی بیش  4/کیفوز وضعیتی بیش از 
ساعت( شرکت کردند.  145جلسه در هفته و هرجلسه 6هفته، به صورت  54حرکات اصالحی پیالتس )به مدت 
آمار توصیفی  از نرم  جهت ارائه گیری شد.ها قبل و بعد از تمرینات اندازهمیزان زاویه کیفوز و لوردوز آزمودنی
 استفاده شد. EXCELLو نیز جهت رسم نمودارها از نرم افزار 61 نسخه SPSSافزار 
 و 71411 ± 6441و 154/9 ± 6746: میانگین زاویه کیفوز در پیش آزمون و پس آزمون ترتیب برابر با هایافته 
به دست  564/6 ±61454و  97416 ±1549لوردوز در پیش آزمون و پس آزمون نیز به ترتیب   هیزاو نیانگیم
 P≤4144معناداری  تاپ یا کامپیوتر( با نوع لوردوزیس رابطهبین متغیر استفاده از میز هنگام کار با )لپآمد، نیز 
هایپرلوردوزیس و هایپرکیفوزیس بیشتر گزارش  طوری که عدم استفاده از میز در بروز ناهنجاریدارد، بهوجود 
مداخله ارتباط معناداری وجود دارد، نیز بین میزان مطالعه در  ، قبل و بعد ازBMIشده است و بین متغیر وزن، 
چنین بین متغیر قد و درجه شبانه روز و درجه کیفوزیس قبل از مداخله ارتباط معناداری مشاهده شد و هم
استفاده از گوشی موبایل و یا تبلت)سال( با ابتال به درجه لوردوزیس قبل از  کیفوزیس بعد از مداخله و سابقه
 مداخله و ابتال به درجه کیفوزیس بعد از مداخله ارتباط معناداری گزارش گردید.
ها پس از انجام تمرینات های این پژوهش نشان داد که میزان کیفوز و لوردوز در آزمودنییافته گیری:نتیجه
های اریتواند جهت اصالح ناهنجدر نتیجه این پروتکل اصالحی می .پیالتس دارای کاهش معناداری بود
 و کاهش زوایای نامطلوب در این نواحی مورد استفاده قرار بگیرد. لوردوز و کیفوز









Evaluation of the effect of corrective exercises on thoracic and lumbar aberrations among female 
students residing in dormitories of Qazvin University of Medical Sciences 
 
Abstract 
 Background and Aim: One of the issues that has attracted the attention of specialists and 
physicians today is the issue of physical and postural abnormalities in organs.  One of the most 
important disorders is deformity in the vertebral column which has adverse effects including 
abnormalities such as lumbar valve chest kyphosis.  Students now make up a large part of our 
community.  The results of past researches and the role and position of this young group in the 
development of society seem to be of particular importance to their physical and mental health 
through examination of vertebral anomalies.  The purpose of this study was to evaluate the effect 
of corrective exercises on thoracic and lumbar aberrations among female students residing in 
dormitories of Qazvin University of Medical Sciences. 
 Materials and Methods: In this qualitative-applied study, the degree of spine aberrations in 
female students of Qazvin medical sciences dormitories who were randomly selected (n = 67) in 
the lumbar and thoracic regions using the elasticity Flexible luler was measured, after measuring 
51 participants with mean age of ±53/7± ±36/7 years and height of 57/3/±±± /391± cm, with 
postural kyphosis malformations.  /4 and Lourdes deformities were more than /1 who 
volunteered to participate in the Pilates Corrective Exercise Program (for 54 weeks, ± sessions 
per week, and 5.1 hours each session).  The subjects' kyphosis and lordosis angles were 
measured before and after the exercises.  SPSS software version ±/ was used to provide 
descriptive statistics and EXCELL software was used to draw charts. 
  Results: The mean kyphosis angle in pre-test and post-test was /93/5± ±3/7 and /137/ ± 1364 
respectively and the mean lordosis angle in pre-test and post-test respectively was 1±397± 93/5 
and /±356±543/1 were obtained. Also, there is a significant relationship between variables of 
desk use with (laptop or computer) and type of lordosis, with no use  There was a higher 
prevalence of hyperlordosis and hyperkephosis than the table and there was a significant 
relationship between weight, BMI, before and after the intervention.  Among  There was a 
significant relationship between height and degree of kyphosis after the intervention and history 
of using a mobile phone or tablet (year) with the degree of lordosis before the intervention and 
the degree of kyphosis after the intervention. 
 Conclusion: The findings of this study showed that the rate of kyphosis and lordosis in subjects 
after Pilates training was significantly decreased.  As a result, this breeding protocol can be used 
to correct lordosis and kyphosis abnormalities and reduce adverse angles in these areas. 
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